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Noticias 
ACTOS CONMEMORATIVOS ICCET/CSIC 
ENTREGA DE MEDALLAS Y NOMBRAMIENTO DE 
MIEMBROS HONORARIOS, 1991 
Entrega, en el CSIC, de la Medalla de Oro al Prof. Róesset. Entrega de Medalla (Ordinaria) al Prof. Calleja. 
Al Prof. Lewicki se le otorgó la Medalla de PI¿Ha {Extraorúinana). El 
profesor polaco, por una repentina indisposición, no pudo asistir al 
Acto. 
Entrega de la Medalla de Plata (Corporativa) a D. Manuel Hornillo, en 
representación de la Empresa Dragados y Construcciones, S.A. 
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Entrega de la Medalla de Bronce a la Sra. Martínez de Lecea. Entrega de la Medalla de Bronce al Sr Sánchez Rueda. 
El día 27 del pasado mes de noviem-
bre tuvo lugar, en el "AulaTorroja" del 
Instituto de Ciencias de la Construc-
ción Eduardo Torroja, el Acto de En-
trega de Medallas y Nombramiento de 
Miembros Honorarios 1991 del Insti-
tuto. 
La sesión comenzó con unas palabras 
de presentación pronunciadas por 
D. Rafael Blázquez, Dr. Ingeniero de 
Caminos, Director del ICCET. 
A continuación, D. José Calleja, Dr. en 
Ciencias Químicas y Profesor de in-
vestigación del CSIC, que trabajó mu-
chos años en el ICCET, Centro del 
cual fue incluso Vicedirector, pronun-
ció una interesante y simpática con-
ferencia titulada: "Divertimientos en 
torno a la investigación". 
Terminada esta intervención, D. Fer-
nando Aguirre, Dr. Arquitecto y Profe-
sor de Investigación del CSIC, comu-
nicó la noticia de que una repentina 
indisposición del Prof. Bohdan Lewi-
cki, Ingeniero y Académico polaco y 
Doctor Honoris Causa por la Univer-
sidad de Gotemburgo, hacía imposi-
ble que pudiese dictar la conferencia 
programada con el título de "Limiting 
the probability of progressive collap-
se". La circunstancia de que el 
Dr. Aguirre recibiese durante largos 
años las enseñanzas del ilustre exper-
to, hizo posible que improvisara una 
charla sobre la evolución de la indus-
trialización de la construcción a nivel 
mundial, proyectando una serie de 
diapositivas de las factorías, labora-
torios y edificaciones en las que ha-
bía trabajado con el Prof. Lewicki. 
Concluida esta segunda exposición, 
el Director Adjunto del ICCET, Dr. D. 
Miguel Herráiz, hizo la presentación 
de los galardonados por el ICCET para 
el año 1991. 
Este año, a propuesta de la Dirección 
y por acuerdo unánime de los miem-
bros de la Junta de Instituto, se han 
otorgado las siguientes medallas: 
— Medalla de Oro al Prof. Dr. José Ma-
nuel Róesset (Universidad de Texas, 
U.S.A.) 
— Medalla de Plata (Extraordinaria) al 
Prof. Bohdan Lewicki (Instytut Tech-
niki Budowlanej - Varsovia). 
— Medalla de Plata (Ordinaria) al Prof. 
Dr. D. José Calleja (ICCET). 
— Medalla de Plata (Corporativa) a 
Dragados y Construcciones, S.A. 
— Medalla de Bronce a D.^  Beatriz 
Martínez de Lecea (ICCET). 
— Medalla de Bronce a D. José Sán-
chez Rueda (ICCET). 
Finalmente, el Vicepresidente del 
CSIC, Prof. D. Salvador de Aza, clau-
suró el acto. 
El Prof. Róeset recibió su distinción 
de manos del Presidente del CSIC, 
Excmo. Sr. D. Elias Fereres, en el 
transcurso del acto que se celebró la 
tarde de ese mismo día en el Salón 
de Actos del CSIC, y en el cual el Prof. 
Róesset pronunció la conferencia ti-
tulada: "Comportamiento no lineal de 
estructuras sometidas a solicitacio-
nes sísmicas". 
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ACTIVIDADES DEL ICCET 
EN IBEROAMÉRICA 
Cátedra itinerante Eduardo Torroja 
Después de varios años de interrup-
ción, la Cátedra itinerante Eduardo To-
rroja ha vuelto a emprender sus acti-
vidades, tratando de reforzar los lazos 
que nos unen a los países iberoame-
ricanos, especialmente en el ámbito 
de la investigación y de las transferen-
cias tecnológicas. 
Es indudable que el ICCET puede 
constituir un importante nexo que 
transmita los conocimientos existen-
tes en Europa, y que todavía no han 
llegado a Iberoamérica, dado que 
nuestro centro se halla comprometi-
do en numerosos organismos euro-
peos que estudian los últimos avan-
ces de la técnica en el área de la cons-
trucción, y promueven una normaliza-
ción que tal vez puede servir de pau-
ta a esos países. 
Para reemprender, como decimos, 
nuestra actividad, se han elegido tres 
de ellos: Uruguay, Argentina y Brasil, 
en los cuales se han dictado una se-
rie de conferencias a cargo de varios 
técnicos del mismo, precedidos por 
presentaciones del Director y del Vi-
cedirector del ICCET, Doctores R. 
Blázquez y M. Herráiz respectivamente. 
Los ponentes y temas han sido los si-
guientes: 
F. Aguirre, Dr. Arquitecto: 
1. Coordinación modular e industria-
lización de la construcción. 
2. Tendencias actuales en la Investi-
gación de la Construcción. 
T. Amat, Dr. Ing. de Caminos, C. y R: 
1. Control de Calidad-Certificación y 
Normalización de la Construcción en 
la C.E.E. 
2. Evaluación de sistemas no tradicio-
nales (D.I.T. y D.I.T.E.). 
M. R. Bollati, Dr. Ing. de Caminos, C. 
y P : 
1. Estado actual de la técnica españo-
la de pavimentos de hormigón. 
2. Ensayos especiales en pavimentos 
de hormigón. 
F. Moran, Dr. Ing. de Caminos, C. y P: 
Cálculo de estructuras de hormigón. 
Situación española. 
1. Generalidades. 
2. Programas de ordenador. 
3. Análisis no lineal y Pandeo. 
J. Salas, Dr. Ing. Industrial: 
1. Contra el Hambre de Viviendas. (So-
luciones Tecnológicas Latinoamerica-
nas). 
2. El Problema de los materiales en la 
vivienda de interés social en Améri-
ca Latina. 
3. ¿Es posible la industrialización de 
I la vivienda popular? 
^ í t U i i r w ^ ^ ^ ^ S S ^ 
Dispositivo para aprovectiamiento de ener-
gía de las olas del mar Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas de Sao Paolo. 
Montaje en obra de un panel prefabricado 
en una urbanización uruguaya. 
Facultad de ingeniería de Buenos Aires. 
T. Vázquez, Dr. en Ciencias Químicas: 
1. Microestructura del hormigón. 
2. Cementos especiales. 
3. La investigación sobre materiales 
de construcción en el Instituto E. To-
rroja. 
Y los organismos en donde se cele-
braron las conferencias: 
En Montevideo: Centro Tecnológico 
de la Construcción (integrado por el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente; Facul-
tad de Arquitectura; Facultad de Inge-
niería, Laboratorio Tecnológico, Uni-
versidad del Trabajo y Banco Hipote-
cario). 
En Buenos Aires: El Instituto del Ce-
mento Portland Argentino. 
En Sao Paulo: El Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas. 
Se espera que en los próximos años 
se realicen otros cursos en los restan-
tes países iberoamericanos. 
Fernando Aguirre de Yraola 
Coordinador de la Cátedra Eduardo Torroja 
RED IBEROAMERICANA DE INSTITU-
TOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Coincidiendo con el viaje correspon-
diente a la Cátedra Eduardo Torroja, 
se ha celebrado la Tercera Reunión 
preparatoria para la constitución de la 
Red Iberoamericana de Institutos de 
la Construcción (RIBIC). 
Asistieron los siguientes Srs.: 
Walter Graiño Acerenza 
Centro de Tecnología de la Construc-
ción. 
Montevideo. Uruguay. 
Eduardo Arantes e Oliveira 
Laboratorio Nacional de Engenharia 
Civil. 
Lisboa. Portugal. 
Rafael Blázquez Martínez 
Instituto de Ciencias de la Construc-
ción "Eduardo Torroja". 
Madrid. España. 
Julio Cesar Caballero 
Instituto del Cemento Portland Argen-
tino. 
Buenos Aires. Argentina. 
José Manuel López Santana 
Centro Técnico para el Desarrollo de 
los Materiales de Construcción. 
Ciudad Habana. Cuba. 
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Reunión preparativa para la constitución de la Red Iberoamericana de Institutos de la 
Construcción, celebrada en el Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Sao Paulo (Brasil). 
De izquierda a derecha: 
Arq. W. Graiño, Vice-Ministro de la Vivienda, Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Uruguay; 
J. M. López Santana, del Centro Técnico para el Desarrollo de materiales de construcción en La Haba-
na; Dr. R. Blázquez, Director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torreja de Madrid; 
Dr. F. Souza Dantas, Director del Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Sao Paolo; Dr. E. Arantes 011-
veira. Director del Laboratorio de Engenharia Civil de Lisboa; Dr. F. Aguirre, Coordinador de la Cátedra 
E. Torroja del ICCET de Madrid; Ing. J. C. Caballero, Director del Instituto del Cemento Portland Argenti-
no de Buenos Aires; Dr. M. Herráiz, Vicedirector del ICCET de Madrid; y Dr. C. F. Attadia da Motta, Ase-
sor de la Superintendencia del IPT de Sao Paolo. 
Francisco de Assis Souza Dantas 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 
Sao Paulo. Brasil. 
Caio Fabio Attadia da Motta 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 
Sao Paulo. Brasil. 
Miguel Herráiz Sarachaga 
Instituto de Ciencias de la Construc-
ción "Eduardo Torroja". 
Madrid. España. 
Fernando Aguirre de Yraola 
Instituto de Ciencias de la Construc-
ción "Eduardo Torroja". 
Madrid. España. 
El Director del ICCET, D. Rafael Bláz-
quez, expuso las características de la 
Red ENBRI (European Network of 
Building Research Institutes), seña-
lando que Portugal y España pueden 
servir de vía de comunicación de los 
países iberoamericanos con Europa 
en el ámbito del sector de la Construc-
ción, en un momento particularmen-
te crítico en el que los recursos de la 
Comunidad Económica Europea tien-
den a desviarse hacia los países del 
Este. En consecuencia, supuso la ne-
cesidad de la unificación de esfuerzos 
de manera que se incremente la efi-
cacia y se tenga un acceso más fácil 
a los centros de toma de decisiones 
europeos. 
Después de comprobarse el asenti-
miento general de los presentes, se 
leyeron y discutieron los Estatutos 
propuestos, y se eligió el próximo 
mes de mayo para constituir oficial-
mente la RIBIC, en Madrid. 
Por último, se acordó que el ICCET 
asumiera la Presidencia de la nueva 
Red, y el Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas del Brasil la Vicepresiden-
cia, provisionalmente hasta el mes de 
mayo. 
SEMINARIOS TORROJA 
9? ciclo, otoño 1991 
(Reseña de la última ponencia del 9? 
ciclo) 
Los ensayos no destructivos 
en la Construcción 
Anselmo Garay Guerrero 
Comienza la exposición haciendo 
unas observaciones sobre los ensa-
yos que se suelen considerar como 
destructivos y los que no. Se enume-
ran las ventajas e inconvenientes de 
unos y otros en cuanto a exactitud de 
resultados y facilidad de ejecución se 
refiere. 
Posteriormente se describen algunos 
de los tipos de E.N.D. más común-
mente utilizados hoy, analizándose 
cuidadosamente las circustancias 
que pueden reducir la eficacia de los 
mismos e incluso invalidar su aplica-
ción. Se exponen así los aspectos 
más interesantes de las técnicas es-
clerométricas de penetración y de 
auscultación ultrasónica. 
Finalmente se hace una breve men-
ción a los más recientes tipos de EN-
SAYOS, que muy bien podrían ser con-
siderados como «semldestructivos» 
tal como son los basados en técnicas 
de arrancamiento y extracción {"pull-
out", "pull-off", "break-off", etc.). 
La ponencia se ilustró con una varia-
da y completa colección de diaposi-
tivas y transparencias que ayudaban 
en la clarificación de estos temas. 
BAUMA 92 
Del 6 al 12 de abril de 1992 se celebra-
rá en Munich porvigesimoterceravez 
el mayor Salón de Maquinaria para 
Obras y Materiales de Construcción 
del mundo, bauma 92. En vista a los 
grandes cambios sufridos en Europa 
- la integración en el Oeste y las rees-
tructuraciones de la Industria de la 
construcción en el Este - y a la inmen-
sa demanda de construcción de mu-
chas regiones del mundo, se han ini-
ciado preparativos intensos para lo-
grar una exposición completa. Par-
tiendo del nivel alcanzado en este en-
lace a escala mundial de los partners 
del mercado de este sector en el mar-
co del bauma, el organizador (la Mün-
chener Messegesellschaft) y el sopor-
te ideal-competente (Comunidad del 
Gremio de Maquinaria de Obras y Ma-
teriales para la Construcción en la 
VDMA) están seguros de poder con-
seguir de nuevo los resultados récord 
de la vigesimosegunda edición del 
año 1989. Se están tomando las me-
didas para poner a disposición una 
superficie de exposición bruta de 
380.000 metros cuadrados a más de 
1.300 oferentes y preparar las medidas 
infraestructurales necesarias para 
acoger a más de un cuarto de millón 
de visitantes profesionales del mun-
do entero. 
También se prevé la realización de im-
portantes conferencias, que ya pue-
den ser anunciadas como una impor-
tante aportación a la oferta informa-
tiva de este salón monográfico. La 
Jornada Alemana de Maquinaria pa-
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ra Obras y los Simposios internacio-
nales sobre ¡os temas: construcción 
de túneles, construcción de microtú-
neles, técnica de hormigón y compo-
nentes prefabricados y, por primera 
vez, la técnica de construcción de ca-
rreteras, se están preparando y se rea-
Iizarán bajo el patrocinio y la acredi-
tada cooperación de las asociaciones 
deí ramo por la Comunidad del Gre-
mio de Maquinaria de Obras y Mate-
riales para la Construcción en la 
VDMA y la Münchener Messegesells-
chaft como organizador. 
O 
IFEMA 
Feria de Madrid 
EL REY INAUGURO OFICIALMENTE 
EL PARQUE FERIAL JUAN CARLOS I 
Su Majestad El Rey inauguró el pasa-
do día 20 de diciembre el Parque Fe-
rial Juan Carlos I. El acto contó con 
la presencia del Presidente de la Co-
munidad de Madrid, Joaquín Leguina; 
del Alcalde de Madrid y Presidente de 
Su Majestad El Rey inaugurando el Parque Ferial. 
la Junta Rectora de IFEMA, José Ma-
ría Álvarez del Manzano, y del Presi-
dente de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid y Presidente del Co-
mité Ejecutivo de la Institución, 
Adrián Piera, entre otras personalida-
des. 
La inauguración oficial del recinto, 
una vez concluidas todas las obras, 
supone la confirmación de que Madrid 
—y por ello España entera— dispone 
de un Parque Ferial capaz de compe-
tir con los mejores de Europa. 
El Parque Ferial consta de una super-
ficie construida de 150.000 metros 
cuadrados, de los cuales 100.000 per-
tenecen a los ocho pabellones de ex-
posición, 30.000 al Edificio Central de 
Oficinas y 20.000, al Pabellón de Ser-
vicios Técnicos. 
GEMCO-92 
XII Curso de Estudios Mayores de la Construcción 
ICCET/CSIC 
De izquierda a derecha: Sr Herráiz. Sr. Blázquez y Sr. Hernár)dez. Director del Curso. 
El Director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 
D. Rafael Blázquez, inauguró el pasado 28 de febrero el XII Curso de 
Estudios Mayores de la Construcción (CEMCO-92). El Curso, cuya 
duración se prolongará hasta el 17 de mayo, se viene celebrando 
periódicamente cada tres años; está dirigido fundamentalmente a actualizar 
los conocimientos teóricos y prácticos de arquitectos e ingenieros civiles 
iberoamericanos, aunque cuenta también con la presencia de técnicos 
nacionales. 
Este año el programa CEMCO se compone de los 10 Seminarios siguientes: 
8.1. Control de calidad de estructuras de hormigón (2 al 6 de marzo). 
5.2. Sismología aplicada. Ingeniería sísmica (9 al 13 de marzo). 
5.3. Análisis experimental de estructuras y pavimentos de hormigón (16 al 20 de 
marzo). 
5.4. Patología estructural en edificación. Diagnóstico y soluciones de inten/ención 
(23 al 27 de marzo). 
5.5. Proyecto asistido por computador en Ingeniería y Arquitectura (30 de marzo 
al 3 de abril). 
5.6. Acondicionamiento ambiental del edificio: aislamiento e instalaciones (6 al 10 
de abril). 
5.7. Garantía de calidad. Normalización y certificación. Documento de Idoneidad 
Técnica (20 al 24 de abril). 
8.8. Tendencias actuales en el empleo de materiales de construcción en España. 
Restauración y rehabilitación (27 al 30 de abril). 
8.9. Nuevas tecnologías de cerramiento. La "piel" del edificio (4 al 8 de mayo). 
8.10. Tecnologías para viviendas de interés social (11 al 14 de mayo). 
Los cinco primeros Seminarios componen un primer bloque, que se cerrará con una 
visita programada a la empresa TEXSA de Barcelona y a la Villa Olímpica. Los 
cinco últimos integran un segundo bloque, que finalizará con la visita a la EXPO de 
Sevilla. 
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